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Keselamatan dan kesihatan pekerjaan (KKP) telah menjadi isu berbangkit 
kebelakangan ini bagi kebanyakan sektor industri di Malaysia. Institut Latihan 
Kementerian Kesihatan (ILKKM) tidak terkecuali permasalahan ini kerana para 
pengajar dan pelatih juga terdedah kepada hazad-hazad keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan. Kajian ini bertujuan mengenalpasti tahap pengetahuan keselamatan 
pekerjaan dalam kalangan anggota petugas di Institut Latihan Kementerian Kesihatan 
Malaysia Zon Selatan. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhinya. Terdapat tiga 
faktor yang dikaji  iaitu latihan keselamatan, komunikasi keselamatan dan peraturan & 
prosedur keselamatan serta hubungkaitnya dengan pengetahuan keselamatan. Kajian 
kuantitatif telah dilaksanakan ke atas 217 anggota petugas ILKKM di Johor, Negeri 
Sembilan dan Melaka dengan menggunapakai borang soal selidik. Hasil analisis 
deskriptif menunjukkan bahawa tahap pengetahuan keselamatan dalam kalangan 
responden adalah tinggi. Seterusnya, analisis korelasi telah menentukan terdapat 
hubungkait yang positif dan signifikan antara kesemua pembolehubah bebas dengan 
kesedaran keselamatan. Tambahan lagi, keputusan  analisis regresi berganda mendapati 
bahawa faktor latihan keselamatan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
kesedaran keselamatan pekerjaan dalam kalangan anggota petugas ILKKM Zon 
Selatan. Kesimpulannya, kajian ini berjaya mengenalpasti bahawa tahap pengetahuan 
keselamatan pekerjaan  anggota-anggota ILKKM Zon Selatan adalah tinggi serta 
latihan keselamatan merupakan faktor dominan yang mempengaruhinya. Kajian 
lanjutan yang berterusan perlu dilaksanakan terutama kepada faktor-faktor lain yang 
boleh menjadi penentu kepada tahap pengetahuan keselamatan pekerjaan di ILKKM. 
 
Kata kunci: Keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pengetahuan keselamatan, latihan 













Occupational safety and health (OSH) has recently become a rising issue in all 
industrial sectors in Malaysia. Nevertheless, Ministry of Health Training Institutes 
(ILKKM) are not exempted in from such issue as the staff as well as trainees are also 
exposed to occupational safety and health hazards. This study aims to identify the level 
of safety knowledge among the staff at the ILKKM Southern Region. Furthermore, the 
research identified the factors that could influence the level of safety knowledge. There 
are three factors studied in this research namely safety training, safety communication 
and safety rules & procedures. A quantitative study has been conducted on 217 staff of 
ILKKM in Johor, Negeri Sembilan and Melaka using self-administered questionnaires. 
The descriptive analysis results revealed that the level of occupational safety 
knowledge among the respondents is high. Moreover, the correlation analysis has 
indicated that there is positive and significant correlation between the independent 
variables and safety. In addition, the result of multiple regression analysis showed that 
safety training has significantly influenced safety knowledge of the ILKKM staff. In 
conclusion, this study has successfully identified that the level of safety knowledge 
among staff in ILKKM Southern Region is high and safety training is the dominant 
influencing factor. Continual further studies need to be conducted especially on other 
factors which might become the determinants for occupational safety knowledge in 
ILKKM. 
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1.1 Latar Belakang  
 
Pengetahuan tentang Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan (KKP) bukan 
sesuatu yang perlu diambil ringan. Menurut Mathathevan (1984), pengetahuan 
tentang KKP adalah melibatkan beberapa pakar dalam pelbagai bidang yang mana 
mereka yang mempunyai kepakaran masing-masing memainkan peranan mengikut 
kepakaran membentuk pengetahuan berkaitan dengan KKP. Isu ini menjadi penting 
dalam usaha dunia menangani permasalahan membabitkan KKP. Selain itu, 
Notoatmodjo (2003), menyatakan bahawa pengetahuan adalah hasil dari 'mengetahui’ 
sesuatu perkara yang berlaku ke atas diri seseorang individu. Abdul Hamid (2004) 
pula mengetengahkan bahawa pengetahuan adalah tahap dalam bentuk kebenaran, 
maklumat dan prinsip. Pengetahuan hadir dari pengalaman lampau dan baharu serta ia 
terjadi dengan sendirinya ataupun diperolehi melalui sumber-sumber yang lain.  
 
Seandainya pengalaman tersebut merupakan pengalaman lampau maka ianya 
akan diaplikasikan apabila menghadapinya dan jika sebaliknya, maka pengetahuan 
dari sumber lain yang diperolehi akan diaplikasikan. Menurut Runco (2003), 
pengetahuan adalah bentuk informasi-informasi untuk satu jangka masa dan dingat 
kembali apabila memerlukannya. Dari itu pengetahuan yang positif akan menjadikan 
seseorang itu bertindak secara positif atau sebaliknya. Notoatmodjo (2003) menambah 
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Tuan/Puan, 
BORANG SOAL SELIDIK :  
“TAHAP PENGETAHUAN KESELAMATAN PEKERJAAN DAN FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA  DI INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN 
KESIHATAN MALAYSIA ZON SELATAN” 
Saya adalah seorang mahasiswa di peringkat Sarjana (Master) di Universiti Utara 
Malaysia (UUM). Pada masa ini saya sedang menjalankan satu kajian sebagai memenuhi syarat 
bagi menamatkan pengajian peringkat Sarjana. 
2. Soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai “Kajian Tahap 
Pengetahuan Keselamatan Pekerjaan Di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia  Zon 
Selatan Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya”. 
3. Saya memohon jasa baik Tuan/Puan untuk menjawab soal selidik ini berdasarkan 
pandangan peribadi Tuan/Puan dengan ikhlas tanpa sebarang paksaan. 
4. Untuk makluman Tuan/Puan segala jawapan yang diberikan adalah RAHSIA dan akan 
digunakan bagi tujuan kajian ilmiah sahaja. Kerjasama dan perhatian Tuan/Puan dalam mengisi 
soal selidik ini adalah sangat dihargai. 
 
Sekian, terima kasih. 
 
 
(ISAHARI BIN SMILE) 
823843 
Pelajar Sarjana Sains 
(Occupational Safety and Health Management) 





- BORANG KAJI SELIDIK –  
BAHAGIAN A : MAKLUMAT DEMOGRAFI  
Sila lengkapkan semua maklumat dan tandakan [ / ] pada ruang yang berkenaan. 
       
A 1 Jantina  Lelaki   Perempuan 
       
A 2 Umur   Kurang 20 tahun    
   20 – 30 tahun    
   31 – 40 tahun    
   41 – 50 tahun    
   51 tahun ke atas    
       
A 3 Kumpulan Perkhidmatan  Pengurusan & Profesional (Gred 41- ke atas) 
   Sokongan 1 (Gred 17-40) 
   Sokongan 2 ( Gred 1-16) 
       
A 4 Tahap Pendididkan  Sarjana/PhD    
   Sarjana Muda    
   Diploma/STPM    
   SPM    
   PT3/17 - 40    
       
A 5 Tempoh Perkhidmatan  5 tahun ke bawah    
   6 – 10 tahun    
   11 – 15 tahun    
   15 tahun ke atas    
       
       
BAHAGIAN B : PENGETAHUAN KESELAMATAN (SAFETY KNOWLEDGE) 
Sila bulatkan pada petak berkenaan bagi menerangkan tahap pengetahuan anda tentang 
keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat anda berdasarkan skala berikut: 
1 : Sangat Tidak Tahu       2 : Tidak Tahu       3 : Neutral      4 : Tahu      5 : Sangat Tahu 
       
B 1 Saya tahu bagaimana untuk melaksanakan tugas saya secara selamat.  1  2  3  4  5 
B 2 Saya tahu cara menggunakan peralatan keselamatan dan prosedur kerja 
standard. 
1  2  3  4  5 
 
B 3 Saya tahu bagaimana untuk mengekalkan atau meningkatkan kesihatan 
dan keselamatan di tempat kerja. 
1  2  3  4  5 
B 4 Saya tahu bagaimana untuk mengurangkan risiko kemalangan dan 
insiden di tempat kerja. 
1  2  3  4  5 
B 5 Saya tahu apa bahaya yang berkaitan dengan pekerjaan saya  1  2  3  4  5 
B 6 Saya tahu langkah berjaga-jaga yang perlu diambil semasa melakukan 
tugas saya.  









BAHAGIAN C : LATIHAN KESELAMATAN (SAFETY TRAINING) 
 
Sila bulatkan pada petak berkenaan bagi menerangkan latihan tentang keselamatan dan 
kesihatan pekerjaaan di tempat bertugas anda berdasarkan skala berikut: 
 
1 : Sangat Tidak Setuju    2 : Tidak Setuju    3 : Neutral   4 : Setuju   5 : Sangat Setuju 
 
       
C 1 Syarikat Saya memberi latihan komprehensif kepada pekerja tentang isu-
isu keselamatan dan kesihatan di tempat kerja.  
1  2  3  4  5 
C 2 Pekerja baru dilatih dengan secukupnya untuk mempelajari peraturan 
dan prosedur keselamatan. 
1  2  3  4  5 
C 3 Isu keselamatan diberi keutamaan dalam program latihan. 1  2  3  4  5 
   
C 4 Pengurusan menggalakkan para pekerja menghadiri program latihan 
keselamatan. 
1  2  3  4  5 
C 5 Latihan keselamatan yang diberikan kepada saya adalah mencukupi 
untuk membolehkan saya menilai bahaya di tempat kerja. 
1  2  3  4  5 
 
 
BAHAGIAN D : KOMUNIKASI DAN MAKLUMBALAS KESELAMATAN 
(SAFETY COMMUNICATION AND FEEDBACK) 
 
Sila bulatkan pada petak berkenaan bagi menerangkan komunikasi dan maklumbalas 
keselamatan di tempat bertugas anda berdasarkan skala berikut: 
 
1 : Sangat Tidak Setuju    2 : Tidak Setuju    3 : Neutral   4 : Setuju   5 : Sangat Setuju 
 
       
D 1 Pengurusan mengendalikan dasar pintu terbuka mengenai isu 
keselamatan. 
1  2  3  4  5 
D 2 Terdapat peluang yang mencukupi untuk membincangkan dan 
menangani isu keselamatan dalam mesyuarat. 
1  2  3  4  5 
D 3 Sasaran dan matlamat untuk prestasi keselamatan dalam organisasi 
saya  jelas kepada pekerja. 
1  2  3  4  5 
D 4 Terdapat komunikasi terbuka mengenai isu keselamatan di tempat kerja 
ini. 










BAHAGIAN E : PERATURAN DAN PROSEDUR KESELAMATAN (SAFETY 
RULES AND PROCEDURES) 
 
Sila bulatkan pada petak berkenaan bagi menerangkan peraturan dan polisi berkaitan 
keselamatan di tempat anda bertugas berdasarkan skala berikut: 
 
1 : Sangat Tidak Setuju    2 : Tidak Setuju    3 : Neutral   4 : Setuju   5 : Sangat Setuju 
 
       
E 1 Peraturan keselamatan dan prosedur yang diikuti di syarikat saya 
adalah mencukupi untuk mencegah insiden yang berlaku.  
1  2  3  4  5 
E 2 Penyelia dan pengurus saya sentiasa berusaha untuk menguatkuasakan 
prosedur kerja yang selamat.  
1  2  3  4  5 
E 3 Pemeriksaan keselamatan dijalankan dengan kerap. 1  2  3  4  5 
E 4 Prosedur dan amalan keselamatan dalam organisasi ini berguna dan 
berkesan. 
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BORANG SOAL SELIDIK : ’FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAHAP 
PENGETAHUAN TENTANG KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN DALAM  
KALANGAN ANGGOTA DI INSTITUT LATIHAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 
ZON SELATAN’ 
 
Adalah saya dengan segala hormatnya merujuk perkara diatas. 
 
2. Saya adalah seorang mahasiswa di peringkat Sarjana (Master) di Universiti Utara 
Malaysia (UUM). Pada masa ini saya sedang menjalankan satu kajian sebagai memenuhi 




saya juga merupakan tenaga kerja dari ILKKM Seremban (Pembantu Perubatan) dan kini 
disemester akhir dalam pengajian saya. 
 
3.  Soal selidik ini adalah untuk mendapatkan maklumat mengenai ’Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Tahap Pengetahuan Tentang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Dalam  
Kalangan Anggota Di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Zon Selatan’. 
Sehubungan itu saya memohon jasa baik Tuan/Puan kebenaran untuk Pegawai tuan yang 
meliputi semua kategori dan gred bagi membantu saya menjawab Soal Selidik ini sebagai 
sample dalam kajian saya ini. 
 
4. Saya memohon jasa baik Pegawai Tuan/Puan untuk menjawab soal selidik ini 
berdasarkan pandangan peribadi Pegawai Tuan/Puan tanpa sebarang paksaan. Untuk 
makluman Tuan/Puan segala jawapan yang diberikan adalah RAHSIA dan akan digunakan 
bagi tujuan kajian ilmiah sahaja.  
 
5.  Bersama-sama ini disertakan SATU (1) set soal selidik bagi tujuan rujukan dan saya 
mengharapkan agar pihak Tuan/Puan dapat memberi bantuan dan kerjasama dengan 
kebenaran bagi saya menjalankan kajian saya ini. Saya juga memohon pihak Tuan/Puan 
menyenaraikan seorang pegawai dari pihak Tuan/Puan bagi saya berhubung untuk edaran 
set Borang Soal Selidik saya kelak.  
 
6. Semoga dengan kajian saya ini dapat memberi faedah bersama baik bagi pihak tuan  
mahupun diri saya. Saya mengharapkan jawapan bertulis dari pihak Tuan/Puan dan 
kerjasama dan perhatian Tuan/Puan dalam perkara ini adalah sangat dihargai.  
 






(ISAHARI BIN SMILE) 
No IC : 700623015995 
No Matrik : 823843 
No Telefon : 019 - 2730787 
Pelajar Sarjana Sains Pengurusan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (MSc. OHSMS) 
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 
 
s.k 
1. Unit Guru, 
Bahagian Pengurusan Latihan  
Kementerian Kesihatan Malaysia 
Aras 6, Bangunan Plot 3 C4  
No. 26, Jalan Persiaran Perdana Presint 3  
62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya 
 
2.  En Syazwan Syah Bin Zulkifly 
Universiti Utara Malaysia  Dimaklumkan secara email ke 
06010 Sintok    syazwan.syah@uum.edu.my 
Kedah Darul Aman, Malaysia 
 



